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El Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria surgió hace ya 
doce años en plena vorágine   de   “europeización”   del   Sistema   Educativo, como una 
acción dinamizadora de la innovación educativa, tan necesaria en la Universidad. 
Los primeros intentos de cambios actitudinales significativos en el entorno 
metodológico y curricular de la Universidad de Alicante se van a producir precisamente 
en el seno de este Proyecto de innovación, destacando inicialmente una actividad que al 
principio llamaba mucho la atención por su escasez: el trabajo colaborativo entre el 
profesorado universitario. 
El paso del tiempo ha consolidado a los equipos de trabajo, que han crecido 
considerablemente. En estos momentos, más de la mitad del profesorado de nuestra 
Universidad se encuentra integrado en distintas Redes que, a través de las tres 
modalidades que el programa ofrece, desarrollan una fructífera producción científica y 
una gran actividad innovadora. 
Esta publicación es fruto, precisamente, de esa producción. A través de ella las 
Redes que integran el Proyecto comparten con la comunidad científica sus trabajos. Es 
una de las opciones que el Proyecto ofrece para publicitar el producto final del trabajo 
colaborativo. Las Jornadas de Redes (de las que se llevan 11 ediciones), y la publicación 
de las aportaciones de cada Red, tanto en las Jornadas, como de las Memorias finales, 
son mecanismos que permiten la difusión del trabajo de las distintas Redes. 
En estos momentos, tras una sosegada lectura de las aportaciones que integran esta 
publicación, que hemos titulado “La Producción Científica y la Actividad de Innovación 
Docente en Proyectos de Redes”, el tema casi monográfico que se repite en las distintas 
Memorias ya no son las excelencias del trabajo colaborativo (que lo fue en un tiempo), 
sino la formación continua docente, como necesidad y como realidad: como necesidad 
en el sentido de que los distintos equipos de investigación han tomado conciencia de 
que un buen trabajo precisa de una actividad formativa permanente que acompañe la 
tarea innovadora; como realidad en cuanto que sus necesidades formativas encuentran 
generalmente respuesta en el Programa de Formación que el ICE planifica anualmente, 
a través de las distintas opciones que ofrece la flexibilidad de este Programa. 
Cuando hablamos de formación continua, habitualmente relacionamos el 
concepto con la impartición de cursos ofertados por una instancia externa, y en los que 
personas expertas ofrecen su saber a otras necesitadas (de conocimientos y/o de 
documentación curricular). Sin embargo la formación continua es algo más complejo, y 
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deberíamos reflexionar sobre ello, porque existen distintas formas de que el profesorado 
se mantenga en continua actividad formativa. 
La primera de ellas es de forma individual, cuando el docente busca recursos 
para resolver las cuestiones novedosas que su profesión le exige (docencia e 
investigación).  
A continuación, y en perfecta coordinación cuando hablamos del trabajo 
colaborativo, está la producción que los equipos de trabajo generan en sus 
investigaciones. Los nuevos aprendizajes que se producen en el proceso de resolución 
de los proyectos de trabajo de las Redes son en sí mismos otra modalidad de formación 
continua. 
Y a partir de ahí entraríamos en el terreno institucional. En el caso de la 
Universidad de Alicante, una parte importante de la formación continua (pero no la 
única) la desarrolla el ICE. Esta tarea asignada al Instituto de Ciencias de la Educación 
se canaliza a través del Programa de Formación que anualmente se planifica y 
desarrolla. 
El Programa de Formación que este Instituto ofrece al profesorado se caracteriza 
por: 
- Estar en coordinación constante con los otros dos programas que implementa el 
ICE, el Programa de Acción Tutorial (PAT), y el Programa de Redes. Esta 
interrelación propicia dos acciones importantes: por un lado, servir de soporte 
formativo a las necesidades de los dos programas, haciéndose eco de sus 
necesidades y, satisfaciéndolas en la medida de sus posibilidades; y por otro, 
configurar el contenido de las acciones formativas en base a las demandas que el 
profesorado, a través del Proyecto Redes, y del PAT, sugieren al ICE. 
- Tener la flexibilidad suficiente como para permitir que cualquier demanda 
surgida en el seno del Proyecto Redes, o del PAT, pueda ser atendida en el 
momento en que se produce, y siempre que los recursos económicos lo 
permitan, si no tiene ya un referente en la oferta anual publicada. Tan sólo se 
pide que cumpla los requisitos generales establecidos por el ICE para cualquier 
curso de formación, sobre todo el criterio de productividad, que establece un 
mínimo de 15 personas interesadas en desarrollar el curso. 
En el Programa de Formación existe una modalidad de curso, abierta, y que se 
conoce   coloquialmente   como   “formación   a   la   carta”,   donde   se   van   integrando   las  
demandas que surgen en cualquier momento a lo largo del año. En el caso de las 
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necesidades de la Redes, estas se canalizan a través del cuestionario de evaluación 
continua que mensualmente deben cumplimentar las Coordinadoras y Coordinadores de 
los equipos.  
El protocolo seguido responsabiliza a la Coordinación General del Programa 
Redes de la tarea de transmitir al Coordinador de Formación la demanda recibida, 
dándole una respuesta rápida: en unos casos se derivan hacia la oferta formativa general, 
por estar contemplada en alguna acción ya planificada; en otros se pone en contacto 
directamente a la Red demandante con el Coordinador del Programa de Formación para 
darle forma a la necesidad formativa. 
Como hemos apuntado, se ha conseguido una importante coordinación entre el 
Proyecto Redes y el Programa de Formación como herramienta formativa del primero. 
Y esto se puede contrastar en los resultados de las valoraciones que los distintos 
participantes en el Proyecto Redes emiten a través de los medios de evaluación que se 
ponen a su disposición: por un lado los datos de la encuesta de satisfacción del 
Programa Redes 2012-13; por otro, los comentarios que se desprenden de las Memorias 
de trabajo de las Redes, que cada ejercicio se elaboran y se entregan a la Coordinación 
del Proyecto. 
En cuanto al primer indicador mencionado, los datos de la encuesta de 
satisfacción del Programa Redes 2012-13, un porcentaje aproximado del 80% valora 
con más de un siete sobre diez a la pregunta de si están satisfechos con la calidad de la 
formación recibida por parte del ICE ante sus necesidades, y a la atención recibida.  
A la pregunta del cuestionario referente a la atención prestada a las necesidades 
formativas demandadas, como se puede ver en la Gráfico 1, un 40% la puntúan con 
9/10; un 40% le dan una puntuación de 7/8; y un 15% puntúan entre 5/6. Y hay un 5% 
de usuarios que valoran menos de 5 la atención recibida. En total, la valoración media 
(de 0 a 10) es de 7.66. Esto nos hace sentirnos satisfechos con el trabajo realizado, 

















Y a la pregunta del cuestionario referente a la calidad del Programa de 
Formación del ICE, como se puede ver en la Gráfico 2, un 37% la puntúan con 9/10; un 
42% le dan una puntuación de 7/8; y un 13% puntúan entre 5/6. Y hay un 8% de 
usuarios que valoran menos de 5 la calidad del Programa. En total, la valoración media 
(de 0 a 10) es de 7.49. Curiosamente, en los datos estadísticos de las encuestas de 
calidad del Programa de Formación impartidos durante el curso 2012-13 fue de 8,6 
puntos sobre 10. Esto demuestra que el profesorado que integra las Redes de 











El segundo indicador en el que basamos nuestras impresiones positivas del 
trabajo de coordinación realizado entre el Programa Redes y la Formación Continua del 
ICE son los comentarios y las apreciaciones que se desprenden de las distintas 





ser muy representativas, tanto de la importancia de la formación continua para una 
adecuada producción científica de las Redes, como de lo interesante que, de forma 
individual, resulta para el profesorado participante. La lectura de las distintas Memorias 
publicadas en este documento podrá ilustrar de forma concreta estas impresiones 
positivas generalizadas, haciendo patente la utilidad, la pertinencia, y la diligencia en 
dar respuesta a las demandas formativas planteadas. Esto nos demuestra, simplemente, 
que estamos en la buena línea, que somos útiles, y que respondemos adecuadamente a la 
necesidad de los usuarios del Proyecto. Y nos obliga a seguir trabajando en esta línea. 
 
Los coordinadores,  
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RESUMEN  
Los nuevos planes de estudio de Grado en Trabajo Social ha supuesto un desafío en la formación de las y 
los estudiantes universitarios que acceden a la titulación. Los procesos de aprendizaje centrado en el 
alumnado propuestos por el Espacio Europeo de Educación Superior, implican la necesidad de dotar de 
contenido y sentido al papel protagónico de las y los estudiantes en la adquisición de competencias. El 
presente artículo recoge los resultados de los trabajos de investigación  que viene desarrollando la Red 
Interuniversitaria Para la didáctica en Trabajo Social (REDITS) constituida por docentes del Grado en 
Trabajo Social de las universidades de Alicante, País Vasco, Complutense de Madrid, con la 
incorporación este año de la laurea in Servizio Sociale della Università degli Studi di Torino y la 
participación de un alumno de tercer curso del Grado. El trabajo desarrollado avanza en la identificación 
de diversas estrategias para mejorar la adquisición de competencias a la vez que  identifica necesidades y 
grados de satisfacción de las y los estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se incorpora 
también un trabajo de análisis desde un marco teórico referencial sobre las innovaciones en el ámbito de 
la didáctica. 
 






1. INTRODUCCIÓN  
El trabajo de investigación que realiza en el presente curso 
académico la red Interuniversitaria para la didáctica en Trabajo Social 
(Redits) creada dentro del proyecto de investigación en redes cooperativas 
del Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad de Alicante, busca 
responder a la necesidad de contar con instrumentos didácticos para  la 
mejora de la calidad de la formación en Trabajo Social. 
 
1.1 Problema/cuestión 
Transcurridos cuatro cursos desde la puesta en marcha de la 
titulación de grado de Trabajo Social, sigue siendo motivo de debate la 
metodología de formación en competencias. En este sentido si bien se 
cuenta con una descripción detallada del perfil profesional en el Libro 
Blanco de la titulación, seguimos encontrando aspectos que no están 
suficientemente desarrollados en el alumnado, de ahí que una de las 
principales motivaciones de la investigación se encuentre en el diseño de 
metodologías didácticas que concilien la formación desde la perspectiva del 
desarrollo de conocimientos así como de habilidades y actitudes personales 
para el desempeño profesional.  
Se definieron tres estrategias de investigación. 
 La primera se focalizó en identificar posibles buenas prácticas con el 
fin de poner en común experiencias que se desarrollan en cada una de las 
universidades de la red. Esto supuso un trabajo cooperativo para comparar 
y conceptualizar metodologías de trabajo.  
La segunda estrategia consistió en verificar su replicabilidad a través 
de ensayos piloto de las mismas en las diferentes universidades.  
La tercera y última estrategia se orientó a conocer la percepción del 
alumnado sobre la adquisición de competencias dado que entendemos que 
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el eje central del proceso docente pivota en la implicación que las y los 
estudiantes puedan desarrollar.  
 
1.2 Revisión de la literatura.  
La revisión de la literatura nos sitúa en primer lugar en intentar 
conceptualizar la idea de Buena Práctica para dar respuesta a nuestra 
primera estrategia de investigación. Para ello hemos recurrido al programa 
MOST  (Management of Social Transformations) de la UNESCO, por su 
doble afinidad con el área de didáctica pero a la vez también por sus 
implicaciones en el área de conocimiento del Trabajo Social.  
Este programa identifica una serie de características para entender 
que una práctica pueda   considerarse   “buena   práctica”.   Para   ello   ha   de  
tratarse de una actividad innovadora teniendo en cuenta que contribuye a 
desarrollar  soluciones nuevas o creativas. Asimismo hemos de considerar 
que se trate de una práctica  Efectiva, donde puedan evidenciarse la mejora 
de las situaciones sobre las que pretende intervenir. Desde el ámito social, 
han de ser prácticas sostenibles, es decir que desde un punto de vista 
económico y mediombiental y puedan ser replicables, reproducidas en 
otros lugares. El programa MOST se fundamenta en la idea de que las Best 
Practices surgen de la observación de historias de casos cuidadosamente 
documentados que proporcionan excelentes directrices para la formulación 
de políticas y la planificación de nuevos proyectos. El objetivo de una base 
de datos sobre las mejores prácticas es dar a conocer y promover 
soluciones creativas, exitosas y sostenibles a los problemas sociales 
derivados de la pobreza y la exclusión social con el fin de construir un 
puente entre las soluciones empíricas, la investigación y la política (MOST-
UNESCO 2003). 
Siguiendo esta conceptualización, entendemos que es de sumo 
interés poner en común aquellas iniciativas que podamos individualizar 
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como Buenas Prácticas. Desde la puesta en marcha de esta estrategia 
procedimos a identificar cuatro actividades desarrolladas en las 
universidades que conforman la red. Una vez realizada su elección y 
descripción las hemos analizado de modo que posteriormente puedan ser 
validadas con su replicación en otras universidades. ¿Por qué insistimos en 
el  análisis  de  las  prácticas?  Coincidimos  en  la  afirmación  de  que  “Ante la 
emergencia de un nuevo modelo de universidad, se impone elaborar un 
nuevo aparato conceptual y teórico que nos permita entender las 
dinámicas de transformación de la misma”   (Fernández,   Sevilla   y   Urbán  
2013:9). Siguiendo este planteamiento, entendemos por buena práctica el 
hacer que consolida un conocimiento profesional y experto, que se ha 
validado empíricamente, y que se formula de manera tal que permite su 
transferencia a otras experiencias por lo cual tiene un doble valor. Diversos 
trabajos avalan el carácter de referente de la Buena Práctica como modelo 
de funcionamiento correcto. (Braslavsky, C., Abdoulaye Anne, A. y Patiño, 
M. I., 2003) y se le atribuye también, como ya citara la referencia del 
proyecto MOST UNESCO, la condición de elemento innovador (Pablos 
Pons, J. de y González Ramírez, T., 2007). 
En lo relativo a la tercera estrategia de investigación hemos 
procedido a revisar la literatura existente para poder comprender mejor la 
perspectiva que las y los estudiantes tienen sobre  la adquisición de 
competencias. Desde la perspectiva de autores como Biggs (2004) se 
destaca la necesidad y conveniencia de la planificación de actividades 
previas que permitan ir desarrollando el aprendizaje de los y las estudiantes 
de modo que adquieran la comprensión y motivación necesaria para la 
adquisición de conocimiento y de competencias.  El enfoque por 
competencias se nutre de dos vertientes, la que se fundamenta en el análisis 
de tareas, y la que busca la integración y transferencias de las competencias 
académicas a la sociedad  (Diaz Barriga(2006); Perrenoud (2004 y 2008)). 
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Siguiendo el marco conceptual de la investigación sobre la integración de 
la evaluación por competencias en las titulaciones de grado adaptadas al 
EEES consideramos que este momento de cambio histórico debe servir de 
plataforma para recoger a través de un trabajo colaborativo las experiencias 
innovadoras del profesorado universitario (Ramos-Feijóo et al 2011). 
García-San Pedro (2010)  argumenta que existe una diferencia entre 
las competencias declaradas, las competencias promovidas, las 
competencias adquiridas, las competencias practicadas y finalmente las 
competencias evaluadas. Es así que entre aquellas competencias que 
aparecen en las Guías docentes y en los planes de estudio hasta las que 
efectivamente él y la estudiante perciben que han adquirido, existe una 
amplia gama de posibilidades que debe ser evaluada y constatada. Existe 
por tanto la posibilidad de que la percepción por parte del sujeto dicente no 
responda a los objetivos trazados por la docencia. 
Suárez Arroyo (2005) afirma que podemos considerar al  
conocimiento como el encargado de  transportar la competencia, como si 
habláramos de un vehículo, mientras que la inteligencia es el lubricante que 
lo hace avanzar. Es necesaria por lo tanto una integración entre los aspectos 
que corresponden al aprendizaje teórico con la capacidad que debe 
desarrollarse desde el estudiantado, para saber aplicar esos conocimientos, 
a la vez que saber gestionar las situaciones en las que deba aplicarlo. En el 
ámbito de las profesiones basadas en la relación de ayuda, como es el caso 
del Trabajo Social, este último aspecto constituye un elemento de gran 
importancia por el tipo de intervenciones que deberá hacerse en el ejercicio 
profesional. Por ello la formación en competencias requiere de la 
amalgama del conocimiento, con el desarrollo de destrezas, aptitudes y 
actitudes. 
En la búsqueda de conocer la percepción que las y los estudiantes 
tienen sobre la adquisición de competencias, partimos de la perspectiva 
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teórica de Berdrow y Evers (2009) que consideran que la evaluación por 
competencias sigue tres niveles: nivel institucional, nivel de programas y 
nivel de  cursos. 
La evaluación de las competencias a nivel institucional responde a 
que la  institución asume el mandato de desarrollar una formación basada 
en competencias. Esto da paso a la creación de nuevos programas y ofertas 
formativas que responden a la demanda que el contexto realiza. Las 
programaciones atienden a la adquisición de  las competencias 
transversales y específicas. El segundo nivel de evaluación por 
competencias es el de los programas donde la formación se da en el 
contexto de una disciplina respondiendo de manera ajustada a unas 
competencias previamente definidas. En este nivel las competencias se van 
haciendo más complejas desde los primeros cursos hasta los últimos, en 
forma progresiva. El tercer nivel de evaluación por competencias se 
encuentra en el desarrollo de los cursos, a partir de tópicos integrados en el 
contenido y la metodología, dentro de un curso específico. 
 De Miguel (2006) sostiene la necesidad de promover un  intercambio 
y debate con el alumnado. Entendemos que en nuestra acción didáctica no 
es igual la exclusiva transmisión de conocimientos para que la persona 
pueda solucionar problemas prácticos, que centrarnos en fomentar la 
participación, el intercambio, y la cooperación entre las y los estudiantes. 
Tal y como referíamos en anteriores trabajos (Ramos-Feijóo, Lorenzo-
García 2012) está evidenciado en numerosos trabajos que para docentes y 
para   estudiantes,   “evaluar   es   calificar”,   como  demuestra   la   revisión  de   la  
literatura sobre este tema (Gil et al 1991; Alonso, Gil y Martinez-Torregrosa 
1992a y 1995a ; Hodson 1986; Colombo, Pesa y Salinas 1986; Alonso, Gil y 
Martínez-Torregrosa 1991 y 1992b; Lorbasch et al 1992; Alonso 1994). Pero 
resulta necesario decíamos, concretar sobre qué evaluamos. Hemos de crear 
formas de que tanto estudiantes como docentes tengamos una percepción 
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acertada sobre las competencias adquiridas. Johansen (2004) siguiendo a 
Boulding (1968) afirma que como el conocimiento no es algo que exista y 
crezca en abstracto. Para adquirir conocimientos es necesaria la 
información, es decir de que el receptor obtenga mensajes que le permitan 
reorganizar la información. Por eso la adquisición de competencias tendrá 
una relación directa con la capacidad de motivación del alumnado y de su 
participación en el proceso formativo. Ramos-Feijóo, Lorenzo-García, 
García-Sanpedro, Ariño-Altuna, Munuera-López (2010)  
 
1.3 Propósito.  
El propósito planteado para el trabajo de la red  se ha centrado en 
recoger una buena práctica por universidad en la titulación de grado de 
Trabajo Social de modo que se pueda realizar una primera etapa para la 
elaboración de una base de datos de buenas prácticas. Una vez identificadas 
estas buenas prácticas durante el desarrollo del programa de trabajo de la 
red de investigación cooperativa, se procederá durante el próximo curso a 
constatar la posibilidad de su replicabilidad, al intentar aplicarlas de manera 
experimental en cada una de las universidades integrantes de la red. 
Como pregunta orientadora del trabajo desarrollado en la red en que la 
estrategia de investigación respondió a la pregunta:  
¿Qué prácticas se realizan en el grado de cada universidad que realmente 
estén dando un resultado innovador en la adquisición de competencias? 
Paralelamente y para poder verificar la capacidad innovativa y didáctica de 
las prácticas seleccionadas se trabajó sobre la percepción que el alumnado 
tiene sobre las competencias que aparecen en las Guías Docentes de las 
asignaturas para poder identificar las competencias que las y los estudiantes 
de Trabajo Social consideran que han adquirido, e iniciar una aproximación 






2. METODOLOGÍA  
Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los 
procedimientos y métodos utilizados para estudiar el problema. Podemos 
subdividir la metodología en:  
 
2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  
La investigación se encuentra en curso, habiéndose desarrollado un 
grupo de discusión con el alumnado de tercer año del grado en Trabajo 
Social en la Universidad de Alicante, estando pendiente de aplicación el 
cuestionario que se ha elaborado como resultado de este grupo de discusión 
y que será sometido a una primera prueba piloto en cada una de las 
universidades al comienzo del curso académico 13-14. 
Intervienen en el trabajo de la red tres universidades españolas: 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Pública del País Vasco y 
Universidad de Alicante y una Universidad extranjera, la Università degli 
Studi di Torino. En las Universidades españolas los planes de estudio son 
de cuatro años para el grado y en la italiana son de tres para el acceso a una  
primera  titulación  más  dos  para  la  “laurea”.  Se  destaca  como  diferencia  que  
en el caso español la titulación emitida por la universidad habilita para el 
mercado laboral, mientras que en el caso italiano se establece que la 
titulación   es   académica,   debiendo   posteriormente   aprobarse   el   “esame di 








2.2. Materiales, Instrumentos y Procedimientos  
El enfoque cualitativo. Grupo de discusión 
Objetivo: 
La realización de un grupo de discusión con alumnado de tercer año del 
grado en Trabajo Social nos ha permitido acercarnos a  la valoración del 
alumnado sobre el aprendizaje por competencias. Tras estos resultados se 
elaboró un cuestionario para su aplicación en las cuatro universidades 
miembros de la red que está siendo validado de manera experimental para 
su aplicación en las 3 universidades  españolas, y posterior traducción para 
su aplicación en la Università degli Studi di Torino. 
 
Diseño: 
Se lleva a cabo un grupo de discusión cuya  moderación es realizada por un 
miembro de la red. Mientras otro observa. La convocatoria se hace a través 
del estudiante que participa en la red. En el grupo participaron 5 
estudiantes. Una de ellas es una estudiante con discapacidad hecho que se 
tiene en cuenta para incluir un aspecto de diversidad funcional que 
responda también a la realidad de la población universitaria. 
La discusión se grabó en soporte digital y posteriormente fue transcrita.  
 
El enfoque cuantitativo. La encuesta 
Objetivo:  
Con la encuesta diseñada  para ser aplicada a alumnos/as de Trabajo Social 
se pretende obtener información que nos permita constatar aquellos 
aspectos relativos a su percepción del aprendizaje de competencias, a la vez 
que detectar aquellas necesidades que en relación a la adquisición de 







Aplicación del cuestionario sobre estudiantes de primera matrícula en el 
segundo  y tercer curso del grado en Trabajo Social.  
  
- El cuestionario se está validando para su aplicación  El objetivo es 
aplicarlo al dentro del primer semestre del curso 13-14 con estudiantes de 
las cuatro universidades. Esto permitirá además de la variedad entre las 
comunidades autónomas que integran la red, incorporar la diversidad de la 
realidad de una universidad italiana.  
- El cuestionario será autoaplicado con la asistencia de integrantes de la 
red. La respuesta al cuestionario es voluntaria y se respetará el anonimato 
de los participantes. 
 
3. RESULTADOS  
En lo relativo a la selección de buenas prácticas tras la revisión 
realizada por cada una de las universidades, presentamos de manera 
sintética los resultados a través del siguiente cuadro: 
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Desde una perspectiva 
innovadora, estas dos 
prácticas buscar trabajar con 
herramientas que el 
alumnado percibe como 
creativas y que lo confrontan 
con la necesidad de trabajar 
en equipo y lo capacitan en 
tecnologías de trabajo 
nuevas. 
Estas prácticas abordan 
la perspectiva de la 
supervisión, de gran 




Ambas prácticas trabajan 
no solo con los 
conocimientos sino con 
la inteligenciaemocional 
y la esfera psicoafectiva. 
 
En lo relativo a la percepción que el alumnado tiene sobre el proceso 
de adquisición de competencias surge como resultado la necesidad de 
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incrementar el trabajo sobre los sentimientos que surgen durante las 
prácticas externas (pre-profesionales). 
Asimismo se recoge una queja sobre la excesiva supervisión de 
contenidos y poco análisis de actitudes, reconociendo por su parte el 
alumnado, que existe una dificultad para asumir un rol participativo en las 
clases, del mismo modo que se identifica un déficit a la hora de la reflexión 
sobre la acción. 
Se detecta un déficit a la hora de definir las competencias que han de 
adquirirse en cada asignatura, reconociendo el alumnado que las guías 
docentes no son leídas. 
Cabe destacar que las estrategias de intervención definidas por la red, 
fueron explicadas en el desarrollo de tres comunicaciones presentadas en 
las XI Jornadas de Redes de Investigación Universitaria, celebradas en 
Alicante en julio de 2013. 
 
4. CONCLUSIONES  
Para la dos primeras estrategias de investigación (identificar posibles 
buenas prácticas y verificar su replicabilidad ) 
 Se seleccionaron cuatro experiencias que han servido para motivar la 
participación activa del alumnado en la adquisición de competencias que 
están señaladas en las Guías Docentes de las diferentes asignaturas. 
 La red considera que la utilización de instrumentos dinamizadores 
favorece la asunción de protagonismo por parte del alumnado. Asimismo se 
potencia el compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 
resulta indispensable en el ejercicio del Trabajo Social por tratarse de una 
profesión centrada en la relación de ayuda y en el desarrollo de las 
capacidades de las personas, los grupos y las familias. 
 Sin embargo, la segunda fase del proyecto que se propone la red 
REDITS,   consistente   en   la   validación   de   estas   prácticas   como   “buenas  
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prácticas”   tendrá   en   cuenta   no   sólo   los   aspectos   de   satisfacción   y  
motivación del alumnado, sino que también se propone evaluar la 
viabilidad de su realización y continuidad con las actuales ratios, así como 
las distribuciones de grupos resultantes del actual contexto de crisis en que 
se desenvuelve la universidad pública. 
 La propuesta de sistematizar estas experiencias se fundamenta en la 
posibilidad de crear una base de conocimiento científico sobre las 
competencias en el área de conocimiento, así como de analizar la influencia 
de las circunstancias que la rodean, para lo cual resulta de utilidad el poder 
comparar las distintas condiciones de aplicabilidad en cada universidad. 
 
En cuanto a la tercera estrategia (percepción del alumnado sobre la 
adquisición de competencias), concluimos que: 
 La adquisición de competencias no es vista por el alumnado de la 
misma manera en que el profesorado intenta transmitir.  
 Existe la necesidad de conciliar la adquisición de conocimientos 
con su puesta en práctica 
 Se constata la necesidad de profundizar en estrategias de trabajo 
que desarrollen  la capacidad argumentativa y autoreflexiva de las y los 
estudiantes sobre sus procesos empíricos. 
 Existe una valoración altamente positiva sobre la transmisión de 
conocimientos teóricos recibida en la universidad, el punto en construcción 
es el de profundizar en los aspectos del saber hacer. 
 Incrementar el desarrollo de talleres de análisis y reflexión sobre 
la práctica y del saber ser, dado que el propio grupo constata la falta de 
interés y de compromiso en la participación de sus compañeras y 
compañeros. sería necesario incluir un proceso formativo conjunto con los 
tutores de prácticas. La posibilidad de establecer un espacio cooperativo en 
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el que participen tutores, supervisores y alumnado sería de una gran riqueza 
para el aprendizaje de las competencias. 
 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  
La consolidación del trabajo en equipo de la red permite que se 
puedan sortear las dificultades que se plantean, que fundamentalmente se 
relacionan con la excesiva carga de trabajo que todas las docentes e incluso 
el alumno colaborador tienen. 
 
6. PROPUESTAS DE MEJORA  
La red mantiene su funcionamiento y se enriquece con el intercambio 
permanente de discusiones y estrategias entre sus miembros. El 
aprovechamiento de las oportunidades brindadas por intercambios 
(Erasmus LP, asistencia a Jornadas y otros tipos de estancias docentes) 
permite palia la inexistencia de financiamiento que faciliten el desarrollo de 
encuentros al tratarse de una red interuniversitaria que involucra 
universidades de 3 comunidades autónomas y una universidad extranjera. 
En este sentido esperamos desarrollar futuros proyectos de investigación 
que nos permitan contar con mejores recursos para la investigación. 
 
7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  
La previsión de continuidad está garantizada dado que actualmente la 
red continúa trabajando en la validación, traducción y aplicación del 
cuestionario en el alumnado de las cuatro universidades.  
Por otra parte en lo relativo a la elaboración de una base de datos de buenas 
prácticas, habiéndose  procedido a la identificación de  cuatro actividades, 
durante el curso académico 2013-2014 se procederá a aplicarlas en cada 
universidad de manera que puedan establecerse comparaciones y  verificar 
su replicabilidad. Asimismo está previsto en el marco del trabajo de 
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sinergias establecido por la red que se realicen intercambios docentes con 
visitas entre las universidades. El primer intercambio se realizará entre la 
Universidad de Alicante y la universidad Pública del País Vasco y se prevé 
otro intercambio entre la Università degli Studi di Torino y la de Alicante 
para el segundo semestre. El objetivo de estos intercambios es que además 
de las reuniones docentes que permitan continuar debatiendo en la línea de 
investigación de la didáctica del Trabajo Social, puedan también 
transferirse conocimientos y competencias propias de cada contexto 
universitario. 
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